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O presente documento foi elaborado no âmbito do mestrado em Tecnologias da 
Informação, Comunicação e Multimédia do Instituto Universitário da Maia, e tem como 
base de trabalho o tema Feminismo que vai ser desenvolvido no projeto que acompanha 
esta dissertação, através de ilustrações. 
O Feminismo é negligenciado pela população em geral, que grande parte das vezes 
prefere ignorá-lo devido às associações negativas que lhe são dadas pelos meios de 
comunicação, preconceitos, sexismo e pelo medo de mudar. Talvez por esta última razão, 
o medo de mudar, as pessoas, ao invés de abraçar um movimento que acolhe nos seus braços 
tanto homens como mulheres, preferem desviar o olhar, ignorar, e dessa forma não procurar 
saber o verdadeiro significado que não aquele que é o preconceituoso ou o que acham ser o 
correto. 
As ilustrações que fazem parte da componente do projeto retratam figuras conhecidas 
que se identificam com o Feminismo e tentam demonstrar, acima de tudo, a vontade de 
tentar criar um significado positivo para um movimento com o qual todos nos devíamos e 
poderíamos identificar. 
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